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1.Introduccionyobjetivos





































































































































interaccion,un intercambio de informacion.Es conveniente que los alumnos esten
preparadosdesdeelaulaparaesteintercambiodeinformacionconsituacionesrealesoal
menoslomascercanasalarealidad.


















































































































































































































































El objetivo de esta actividad es que en grupos decidan los tres problemas


























































c.Seguro porque creo que en grupo puedo









































Comenzarporuna encuesta alcomienzo delcurso en elquelosalumnospuedan
contestar sobre sus preferencias en elestudio,nos ayudara a conocer su estilo de
aprendizaje.Esmuyimportantecrearunambientefavorablenosoloentrelosmiembrosde
unmismogruposinotambienentrelosmiembrosdedistintosgrupos,realizaractividades



















・Elaprendizajecooperativo resulta,portanto,una eficazherramienta detrabajo educativo,



























Estudiosquerelacionen elnivellingusticoy elAprendizajeCooperativo.En grupos
heterogeneosconalumnoscondistintosniveles,
?
elnivelsehomogenizaalseguiresta
metodologa?;
?
todoslosestudiantesmejoranalmismoritmo?;
?
quefactoresinfluyenpara
queunosavancenmasyotrosmenos?;yendefinitiva,
?
queefectotieneelAprendizaje
Cooperativoenelniveldelosestudiantes?
InvestigacionesquerelacionencomoinfluyeelAprendizajeCooperativoenlamotivacionde
losalumnos;
?
trabajarenequipolesmotivaotieneelefectocontrario?;losalumnosque
inicialmentemuestranpocointeresporelaprendizajedeespanol,
?
muestranmasinteresal
finaldelcursodespuesdehaberaplicadoestametodologa?
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